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Straipsnio mokslinė problema – kaip tobulinamas tutoriaus profesionalumas prakti-
nėje veikloje? Tutoriaus veiklos kontekstas labai platus – nuo akademinio lauko iki 
amatininko dirbtuvių, taigi šiame straipsnyje nagrinėjamas tutoriaus profesionalumo 
tobulinimas dviejuose jo veiklos kontekstuose: akademiniame ir profesiniame. Te-
orinėse įžvalgose siekiama atskleisti, kaip tampama profesionalu, gebančiu kompe-
tentingai atlikti savo veiklos funkcijas ir išlaikyti savo autonomiją, kas lemia profe-
sionalumą, kaip tutoriaus profesionalumas gali būti tobulinamas praktinėje veikloje, 
ir kt. Apžvelgiamos profesionalo ir profesionalumo konceptų sampratos, aptariama 
tutoriaus veikla ir jos raiška akademiniame ir profesiniame kontekste, pagrindžiama 
profesionalumo tobulinimo ir mokymosi iš patirties sąsaja, atskleidžiama tutoriaus 
profesionalumo tobulinimo praktinėje veikloje esmė ir kt. Pateikiami ir analizuojami 
pagrindiniai empirinio tyrimo rezultatai: būsimų andragogų požiūriai į tutoriaus pro-
fesionalumą ir jo tobulinimą praktinėje veikloje. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: tutorius, profesionalas, tapsmas profesionalu, profesio-
nalumo tobulinimas, mokymasis iš patirties, mokymasis per veiklą.
Įvadas
Gyvenant nuolatinėje kaitoje, profesionalumo tobulinimas tampa siekiamybe, 
skatinančia keistis, atsižvelgiant į konkrečius darbo vietos ir profesionalios veiklos 
reikalavimus. Ne išimtis ir tutoriaus veikla, labiausiai sietina su praktika ir asmens 
turimų kompetencijų tobulinimu. Vien tai, kad tutorius kompetentingai atliktų vei-
klos funkcijas, teiktų kvalifikuotą paramą / pagalbą, gebėtų motyvuoti besimokan-
tįjį siekti numatytų profesinių tikslų, aktualizuoja profesionalumo tobulinimą tuto-
riaus veikloje. Tai pasiekti tutorius gali per praktinę veiklą – nuolatinę mokymosi 
situaciją, per joje sukauptos patirties refleksiją – vertingą tobulėjimo šaltinį. Šiame 
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procese aktualus tiek mokymasis praktiškai veikiant, tiek reflektuojant patirtį. Ref-
leksijos svarba atsiskleidžia per nuolatinį patirties, įgyjamos praktinėje veikloje, 
vertinimą. Tai naujų žinių kūrimo priemonė, veiksmų ir sprendimų analizė, ga-
limų veiklos tobulinimo perspektyvų numatymas, lemiantis tapsmą profesionalu, 
o šis – kompetentingos veiklos atlikimą. Patirties refleksijos procesu pasiekiamas 
rezultatas – elgsenos ar suvokimo pokytis, lemiantis kokybiškesnę veiklą. Todėl 
siekiant veiklos profesionalumo, svarbus vaidmuo tenka patirties refleksijoms, nu-
lemtoms praktinių situacijų, susijusių su pažinimu, emocijomis ir elgsena. Svar-
biausia suvokti, jog profesionalu tampama, jei tampama savo veiklos bei patirties 
tyrėju, jei mokomasi per veiklą, patirtį, stebėjimą, refleksiją ir konceptualizavimą. 
Pati veikla, pateikdama įvairias mokymosi patirtis, stimuliuoja profesionalumo to-
bulinimą. Taigi šiame straipsnyje profesionalumo tobulinimas suprantamas kaip 
nuolatinis procesas, neatsiejamas nuo mokymosi veikiant ir iš patirties, nes tokiu 
būdu analizuojama, apmąstoma veikla ir daromos išvados dėl tolesnės patirties, 
įgyjama aukštesnio lygio patirtis, padedanti tapti savo srities profesionalu, numaty-
ti profesionalumo tobulinimo būdus ir juos taikyti praktikoje. 
Atlikus teorinę analizę, reikšmingų įžvalgų rasta įvairių lietuvos ir užsienio 
mokslininkų (le boterf, 2010; Jatkauskienė ir kt., 2012, 2013; Juozaitis, 2008; 
Guskey, 2004; Pollard, 2002; Tight, 2007; Jovaiša, 2007; ir kt.) darbuose. Pastebė-
ta, jog daugiausia dėmesio skiriama tutoriaus veiklos misijų, funkcijų, vaidmenų, 
kompetencijų analizei. Trūksta išsamesnių tyrimų, atskleidžiančių esminius tapsmo 
profesionalu ir profesionalumo tobulinimo tutoriaus veikloje aspektus. Vienas jų – 
mokymasis iš patirties – analizuotas plačiau, tačiau tyrėjai (Strazdienė ir kt., 2007; 
Stanikūnienė ir kt., 2004; Jarvis, 2001; Jucevičienė, 2010; Kondratavičienė ir kt., 
2007; Juozaitis, 2008; bacevičiūtė, 2010; Stasiulienė, 2010; lukošūnienė, 2014; ir 
kt.) ypatingą dėmesį skiria mokymosi iš patirties modeliams, tikslams, eigai ir ci-
kliškumui, refleksijos svarbai. Visa tai suponuoja šio straipsnio mokslinę problemą: 
kaip tobulinamas tutoriaus profesionalumas praktinėje veikloje?
Tyrimo objektas – tutoriaus profesionalumo tobulinimas akademiniame ir pro-
fesiniame kontekste.
Tyrimo tikslas – teoriškai išanalizuoti ir empiriškai pagrįsti profesionalumo to-
bulinimo galimybes tutoriaus veiklos akademiniame ir profesiniame kontekste.
Tyrimo uždaviniai: 1) išanalizuoti teorines profesionalumo tobulinimo ir tuto-
riaus veiklos prielaidas, atskleidžiant tutoriaus veiklos raišką akademiniame ir pro-
fesiniame kontekste, profesionalumo tobulinimo ir mokymosi iš patirties konceptų 
esmę ir sąsają; 2) ištirti būsimų andragogų požiūrį į tutoriaus profesionalumą ir jo 
tobulinimą praktinėje veikloje.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė; anketinė apklausa.
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1. Tutoriaus veikla ir jos raiška akademiniame ir profesiniame kontekste
Anglų kalboje žodžio tutor reikšmė – pradedančio asmens mokytojas, globėjas, 
kuratorius. Tai reiškia, kad asmeniui, neturinčiam profesinės praktikos ir siekiančiam 
pradėti dirbti organizacijoje, savarankiškai atlikti veiklos užduotis, reikalingas vado-
vas, konsultantas, pagalbininkas. Todėl profesiniame kontekste tutorių galima api-
būdinti kaip praktikos vadovą, kurio veikla labiausiai susijusi su praktika ir asmens 
(praktikanto, stažuotojo, jauno ar naujo specialisto) turimų praktinių, socialinių, stra-
teginių kompetencijų tobulinimu. Kitaip tariant, organizacijoje tutoriaus vaidmenį 
atlieka praktikos vadovas, kurio veikla iš esmės nukreipta į asmens profesinį rengi-
mą ir skirta jo žinioms, mokėjimams, gebėjimams, nuostatoms, vertybėms perkelti į 
profesinę veiklą, plėtojant ir tobulinant edukacines situacijas darbo vietoje. Asmens 
profesinis rengimas ir organizacijos bei švietimo institucijos bendradarbiavimo už-
tikrinimas, situacijų, skirtų jo profesinei kompetencijai ugdyti ir tobulinti, sudary-
mas bei palankios aplinkos kūrimas ir palaikymas, įgūdžių ir patirties perdavimas 
būsimam savo profesijos nariui, individualus mokymas per veiklą bei integracijos 
į veiklos pasaulį palengvinimas atskleidžia tutoriaus veiklos specifiką profesiniame 
kontekste. Priimti, padėti, informuoti asmenį, atvykusį į organizaciją atlikti praktiką, 
stažuotę ar dirbti, užtikrinti tarpusavio ryšius ir bendradarbiavimą, ugdyti jo profesinę 
kompetenciją, inicijuoti savarankišką veiklą – esminės tutoriaus funkcijos profesi-
nės veiklos kontekste. Tutoriaus reikalingumą atskleidžia siekis palengvinti asmens 
profesinį pasirengimą, padėti vystyti jo autonomiškumą, gebėjimus savarankiškai 
dirbti, prisitaikyti prie naujų veiklos situacijų, spręsti darbo vietoje iškilusius konf-
liktus. Tutoriaus kaip praktikos vadovo veiklą galima suskirstyti į atskiras misijas 
(Jatkauskienė ir kt., 2013): 1) praktikanto sutikimas ir integravimas į organizacijos 
veiklą, 2) praktinių kompetencijų perdavimas; 3) profesinio tobulėjimo įvertinimas; 
4) nuolatinis dialogas su švietimo institucija derinant praktikanto teorines žinias ir 
praktinį rengimą; 5) integravimosi į darbo rinką strategijos suformavimas. Tutoriaus 
kaip praktikos vadovo vaidmuo svarbus ne tik dėl praktikanto profesinių, bet ir dėl 
jo asmeninių tikslų siekimo. Tai įpareigoja tutorių tinkamai įvertinti praktikanto as-
menybės galias ir sunkumus profesinės veiklos kontekste, padėti jam maksimaliai 
atskleisti savo potencialą, numatyti jo profesinio rengimo siekiamybę – efektyvius 
tikslo siekimo ir įgyvendinimo būdus, teikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį. Taigi 
praktikos vadovas, atliekantis tutoriaus vaidmenį organizacijoje, turi gebėti nusta-
tyti praktikanto turimus įgūdžius, mokėjimus, padėti jam įgyti reikiamas kompeten-
cijas, nustatyti jo pažangą, spragas ir jų priežastis, analizuoti praktikanto veiklą, ją 
koreguoti, įvertinti įgytą profesinę kompetenciją, padėti jam pačiam įsivertinti savo 
profesinius bei elgsenos įgūdžius. Profesiniame kontekste tutoriaus veikla suvoktina 
kaip terminuota, trunkanti tam tikrą laiką, idealiu atveju individualizuota, sisteminga 
ir struktūruota pagalba, siekiant atvesti asmenį iki tos ribos, kai jis įgyja savipagalbos 
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gebėjimą, t. y. supratimą ir įgūdį, kaip padėti pačiam sau, laiku nustatyti sunkumus, 
savikritiškai vertinti save.
Taigi galima teigti, kad profesiniame kontekste tutoriaus veikla reiškiasi pa-
rama / pagalba asmeniui integruojantis į profesinę veiklą bei įgyjant ir tobulinant 
profesinį kompetentingumą, įvaldant profesinės veiklos situacijas. Tačiau, remian-
tis b. Jatkauskiene ir kt. (2012), akademiniame kontekste tutorių galima apibūdinti 
kaip asmenį šaltinį, ekspertą, kurso koncepcijos kūrėją, socialinį ar didaktinį tarpi-
ninką tarp besimokančiojo ir siekiamų įgyti naujų žinių, gebėjimų bei tarp švieti-
mo institucijos ir besimokančiojo. Tuo įžvelgiama labai svarbi dėstytojo veikloje 
atliekamo tutoriaus vaidmens funkcija – orientavimasis į besimokantįjį ir paramos / 
pagalbos jam teikimą, tarpusavio sąveikos dinamiką šiame procese. Akademiniame 
kontekste dėstytojui, atliekančiam tutoriaus vaidmenį, taip pat svarbu užtikrinti stu-
dentų mokymosi pažangos stebėseną, įvairiaplanę ir intensyvią paramą / pagalbą, 
mokymosi rezultatų įvertinimą, efektyvų grįžtamojo ryšio teikimą. Todėl dėstyto-
jas, atlikdamas tutoriaus vaidmenį, visada turi būti pasirengęs dalyvauti pokalbyje, 
kurti pasitikėjimu grįstą mokymosi aplinką, gebėti motyvuoti, išklausyti studentus, 
nurodyti jų mokymosi veiklos stipriąsias ir silpnąsias puses, padrąsinti, patarti bei 
ištikus mokymosi nesėkmei gebėti nuraminti. Tutoriaus vaidmenį atliekantis dėsty-
tojas ne tik turi sutelkti besimokančiuosius į mokymąsi, spręsti mokymosi procese 
kilusias problemas ir įveikti kliūtis, siekti mokymosi tikslų, bet ir padėti besimo-
kantiesiems ugdytis savarankiškumo, refleksijos, metapažinimo veiklos gebėjimus, 
reikalingus įgytas žinias, įgūdžius perkelti į kitas, naujas mokymosi situacijas. 
Svarbu akcentuoti, jog tutorių ir besimokantįjį (nesvarbu, kokiame konteks-
te – akademiniame ar profesiniame – jie veiktų) susieja bendro tikslo siekimas, 
lemiantis tarpusavio kontakto sukūrimą ir palaikymą. Jei tutorius yra savo srities 
profesionalas, kompetentingas asmuo, išmanantis ir sugebantis panaudoti visas 
bendravimo subtilybes, tai, tikėtina, jis bus paramos / pagalbos šaltinis besimo-
kančiajam (praktikantui ar studentui). Mokėjimas ir gebėjimas bendrauti lemia ne 
tik tutoriaus kaip asmenybės priimtinumą, bet ir jo veiklos sėkmę. Toks tutorius 
sukuria psichologinio komforto aplinką, kuri yra ne tik maloni, bet ir palanki dialo-
gui. Kaip teigia A. M. Juozaitis (2008), praktiškai tai pasireiškia mokėjimu aiškiai 
pateikti savo bei išklausyti kito nuomonę. Juk tutorius yra tam, kad suteiktų besi-
mokančiajam paramą, stiprinančią pasitikėjimą savo jėgomis. Todėl tutoriumi turi 
būti pasitikima ne tik kaip savo srities ekspertu, bet ir kaip asmeniu, kuriam rūpi ne 
tik tai, ką jis kalba, bet ir tai, kaip jis savo supratimą pateikia kitam. Tai būtina, kad 
bendravimas mokymosi procese būtų kokybiškas. Tik tuomet užsimezga abipusio 
susikalbėjimo galimybė, pasitikėjimo santykiai. Tutorius turi būti nusiteikęs padėti 
besimokančiajam suvokti naujus dalykus, dosniai dalytis savo patyrimu, elgtis 
taip, kad besimokantysis galėtų įvardyti savo emocijas ar jausmus, kuriuos jis pati-
ria atlikdamas mokymosi užduotis. Tai gali užtikrinti tik empatiškas tutorius, didelį 
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dėmesį skiriantis santykių kokybei, sugebantis užmegzti dialogą su besimokan-
čiaisiais bei padedantis jiems mokytis ir tobulėti iš savo pačių patirties. Tutoriaus 
veikla, grindžiama tikslingu ir kryptingu bendravimu su besimokančiuoju, vykdo 
itin svarbią funkciją – besimokantysis semiasi žinių iš bendravimo su tutoriumi, 
tarpasmeninio jų dialogo, bendradarbiaujant atsiradusio kritinio mąstymo, apmąsty-
mų bei grįžtamojo ryšio.
Apibendrinant tikslinga akcentuoti, jog tutoriaus veikla reiškiasi didele įvairo-
ve, labiausiai tai priklauso nuo jo veiklos konteksto, tikslų, paramą / pagalbą gau-
nančių asmenų ir kitų veiksnių. Akademiniame kontekste tutoriaus veiklos funk-
cijos tenka dėstytojui kaip mokymosi pagalbininkui, konsultantui, o profesiniame 
kontekste tutoriaus vaidmenį dažniausiai atlieka praktikos vadovas.
2. Profesionalumo tobulinimo ir mokymosi iš patirties konceptų esmė ir sąsaja
Sąvoka profesionalas žymi aukšto lygio veiklą ir tam tikrą išskirtinumą (Tight, 
2007) – pabrėžiamas veiklos kokybės aspektas. G. le boterf (2010) nurodo, jog pro-
fesionalas moka veikti, t. y. įgyvendinti rezultatyvią praktiką. Jam sekasi tai, ko ima-
si, jis žino, kaip praktikoje mobilizuoti reikalingus šaltinius: žinias, mokėjimus, ge-
bėjimus, asmenines savybes, nuostatas, vertybes. Savosios profesijos srityje nuveikia 
gerokai daugiau, nes geba valdyti įvairias veiklos situacijas, mobilizuoti reikiamus 
šaltinius, nutiesti efektyvius ryšius tarp šaltinių ir praktikos, pasiekti rezultatyvius 
tikslus. Neapsiriboja vienintelių, identiškai atsikartojančių užduočių atlikimu, geba 
veikti ne tik įprastose, bet ir sudėtingose, naujose situacijose. Vadinasi, profesiona-
las pasižymi kompleksinėmis kompetencijomis, gebėjimu jas pritaikyti, jo žinojimas 
atsiskleidžia veiksmais, kurie tampa automatiški išvystytose savo srities profesinėse 
situacijose. l. Jovaiša (2007) profesionalu apibūdina asmenį, išmanantį savo vei-
klą ir gebantį puikiai ją atlikti. Taigi profesionalas atsiskleidžia praktinėje veikloje. 
A. M. Juozaitis (2008) teigia, kad profesionalas yra praktikas, sukaupęs veiklos pa-
tirtį. Tapsmas profesionalu prasideda tada, kai profesinio rengimo metu įgytos žinios, 
gebėjimai pradedami taikyti praktikoje. Kitas būdas juo tapti yra patirtinis, t. y. kai 
neturint bazinio pasirengimo profesinės kompetencijos įgyjamos praktiškai veikiant 
ir analizuojant veikloje sukauptą patirtį. Vadinasi, profesionalu tampama mokantis iš 
patirties ir per veiklą. Profesionalui patirtis – esminis mokymosi šaltinis. Todėl ga-
lima teigti, kad mokymasis iš patirties reikšmingas tobulinant profesionalumą, ypač 
refleksijos įgūdžių taikymas bei mokymasis veikiant.
G. le boterf (2010) teigia, kad kuo dažniau susiduriama su skirtingomis ir su-
dėtingomis veiklos situacijomis, tuo labiau praturtinama savo kaip profesionalo 
schemų biblioteka. Profesionalas turi savo veiklos būdą, veiklos strategijų supra-
timą, todėl jam geriau pačiam tobulinti savo praktiką, patogiau pačiam suprasti 
stipriąsias savo puses ir taisyti silpnąsias. Profesionalas praktikoje, įsitraukęs į vei-
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klą, gali išrasti originalius būdus, siekdamas numatytų tikslų, ir pamažu tobulinti 
savo asmeninį veiklos modelio taikymo būdą, netgi jį išvystyti. Vadinasi, tobulinti 
profesionalumą galima tik pačiam nuolat veikiant, panaudojant unikalias praktines 
situacijas, kuriant naujas žinias ir įgūdžius, leidžiančius iš naujo pažvelgti į savo 
veiklą, ją pagrįsti. Kitaip tariant, taip ne tik tobulinami veiklos atlikties įgūdžiai, bet 
ir konceptualiosios profesinės žinios.
Profesionalumo tobulinimas neatskiriamas nuo pritaikymo lauko, o būti profesi-
onalu reiškia nuolat rezultatyviai veikti profesinės veiklos situacijose. Profesionalas 
išsiskiria ne vien tuo, kad turi didesnę operacinių vaizdinių biblioteką, bet ir tuo, kad 
jis dėl savo praktinės patirties sugeba atpažinti vaizdinius, kurie gali būti panaudo-
ti naujoje profesinės veiklos situacijoje (le boterf, 2010). Todėl galima teigti, kad 
profesionalu tampama ne absorbuojant teorines žinias, bet mokantis iš patirties ir 
per veiklą, t. y. per nuolatinius bandymus, absorbuojant praktikos „sėkmės taisyklių 
rinkinį“, derinant jį su turima patirtimi. Kiekviena praktinės veiklos situacija patei-
kia potencialiai naują patirtį, iš kurios galima mokytis. Taigi profesionalumas kyla 
iš patirties ir iš jos lemiamo mokymosi, nes profesionalas yra tas, kuris pasimokė iš 
patirties ir žino, kaip atlikti veiksmą, kad šis duotų norimą rezultatą.
Profesionalumo tobulinimas neatsiejamas nuo konkrečios veiklos, joje sprendžia-
mų problemų, individualių atvejų. Naudinga kiekviena situacija, teikianti patirtį, kuri, 
kaip teigia G. le boterf (2010), nėra tai, kas žmogui nutinka, o tai, ką jis su tuo vei-
kia. Tačiau kaupti patirtį siekiant veiklos profesionalumo nepakanka. Kad patirtis tap-
tų prasminga, su ja reikia „dirbti“, t. y. ją reikia ne tik permąstyti, numatyti būdą, kaip 
pritaikyti, bet ir integruoti į atmintį, priderinti ilgesniam naudojimui. Patirtis – tai ne 
vien žinios, mokėjimai, įgūdžiai, įgyjami veikloje, bet ir požiūriai, įsitikinimai, jaus-
mai, emocijos. Patirtis – viena svarbiausių tapsmo profesionalu komponentų. Tačiau 
tokia, kuri nesupaprastinama iki laiko, praleisto veiklos situacijoje ar darbo vietoje, 
kurios pagrindas – gaunamos pamokos iš to, kas buvo išgyventa. G. le boterf (2010) 
teigimu, praktinės pamokos įgyjamos per patirtį besikartojančioje profesinių proble-
mų sprendimo praktikoje, per grėsmingų ar panašių veiklos situacijų sugrįžimą, per 
sistemingą patirties refleksiją. Todėl svarbu akcentuoti, jog profesionalu netampama 
tik pradėjus veikti profesinėje aplinkoje, tai ilgas procesas, nulemtas turimų žinių, 
įgyjamos patirties ir jų tinkamo pritaikymo praktikoje. 
P. Jarvis (2001) pabrėžia, kad bet koks mokymasis ar tobulėjimas prasideda patir-
timi: tiesiogine (praktine), įgyjama veikiant ir suvokiant pojūčiais, ar netiesiogine (te-
orine), įgyjama per tarpininką, bendraujant (kalbantis, perduodant informaciją ir kt.). 
Galima teigti, kad šiuo aspektu aktuali įvairi patirtis: tiesiogiai ar netiesiogiai patiria-
ma, atsitiktinė ar neintencionali ir kt. Tačiau tapsmui profesionalu bei profesionalumo 
tobulinimui aktualiausia praktinė patirtis kaip jungiamoji grandis su profesine veikla 
ir to sąlyčio poveikio jai rezultatas. D. bacevičiūtė (2010) tokią patirtį apibūdina kaip 
išbandymą, akiračio plėtimą, naujo, kitoniško dalyko prisiėmimą, įgijimą.
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Patirtis neatsiejama nuo subjekto, supratimo, interpretacijos. Tačiau bet kokia 
retrospektyviai apžvelgiama patirtis suvokiama remiantis ankstesne, iš kurios pa-
simokyta ir kuri tapo biografijos dalimi. Jokia patirtis neegzistuoja atskirai nuo 
ankstesnės, jų visuma veikia naujų veiklos situacijų suvokimą ir reagavimą. Kas-
kart patiriant naują naudojamasi turimąja, siekiant ją suprasti ir paversti naujomis 
žiniomis, įgūdžiais ar požiūriais. Šis reiškinys yra tapsmo profesionalu pradžia. 
Profesionalų diegiamos strategijos dažnai kyla iš patirties ir pritaikomos kintan-
tiems profesinės veiklos reikalavimams, naudojamos aukštesnės mąstymo struktū-
ros, siekiant suvokti, analizuoti, vertinti, tobulinti atliekamą veiklą. 
Profesionalumo tobulinimas apima pačias įvairiausias profesines situacijas, į 
kurias patenkama, veiklas, kuriomis kasdien užsiimama, problemas, kurios nuolat 
sprendžiamos, ir, remiantis mokymusi iš patirties, kaskart kažką patiriant moko-
masi. Mokymosi iš patirties ją reflektuojant giluma atsiskleidžia, kai atsiranda ne-
atitikimas tarp asmens patirties ir išgyvenamos naujos veiklos situacijos. Kai tiki-
ma, kad bus įveikiamas neatitikimas, šis procesas būna sėkmingas. P. Jucevičienė 
(2010) teigia, jog žmogus, kaupdamas patirtį visą gyvenimą, konkrečiai mokosi iš 
jo epizodų. Taigi asmuo, fiksuodamas patirtį, lemiamą konkretaus epizodo, mokosi 
iš jo, remdamasis viso savo gyvenimo patirtimi, t. y. savo patirtimi kaip visuma. 
Refleksijos būdu ją rekonceptualizuoja, keičia turėtas koncepcijas, jas transformuo-
damas suformuoja naują, kuri diegiama profesinėje praktikoje, siekiant patikrinti 
jos efektyvumą. Taip suformuojama nauja patirtis, tačiau ji tampa reikšminga, jei 
reflektuojama išgyventų ir būsimų patirčių kontekste. Galima teigti, kad patirties, 
konceptualizacijos, refleksijos ir veiklos dimensijos sudaro profesionalumo tobuli-
nimo esmę. efektyvus šis procesas įmanomas profesinėje aplinkoje, kuri inicijuoja 
veiklą, paremtą validžia informacija, siūlančią laisvą ir pagrįstą pasirinkimą bei 
skatinančią atsakomybės jausmą už tai, kas daroma. 
Mokymasis iš patirties naudingas profesionalumui tobulinti, kai pritaiko-
ma įgyta patirtis ir jos lemiamos naujos žinios. Refleksijos procesas – esminis 
profesionalumo tobulinimo požiūriu, nes jo metu įsisąmoninamas ir įvertinamas 
santykis su nauja patirtimi. Tačiau ne mažiau svarbu naujas žinias integruoti į profe-
sinę veiklą. Tobulinant profesionalumą, svarbus ne tik suvokimas, bet ir veiksmai, 
t. y. ryžtinga, tikslinga, kryptinga veikla. Galima teigti, kad mokymasis iš patirties 
pagrindžia patirties ir jos sisteminimo – reflektyvaus ir abstraktaus – svarbą asmens 
profesionalumui tobulinti. Šis procesas sujungia mokymąsi, veiklą ir tobulėjimą. 
G. le boterf (2010) teigimu, norint tobulinti profesionalumą, reikia atlikti daug 
sudėtingų veiksmų, procesų: problemų sprendimas, dalijimasis praktika, siekiant 
tarpusavio pagalbos ir taip kaupiant patirties pamokas, patirtinio mokymosi proce-
so vystymas, veiklos situacijų organizavimas tokiu būdu, kad jos taptų profesiona-
lizuojančios, mokymasis mokytis, technologijų, procesų valdymas, aktualizavimas 
veiklos ir kompleksinių kompetencijų, kurios reikalauja veikti nebe linijiniais, eta-
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pas po etapo einančiais, bet iteratyviniais veiksmais. Taip pat svarbu spontaniškai 
nepriimti sprendimų ir neskubėti veikti, viską nuodugniai apmąstyti ir tik tada imtis 
veiksmų, kai esi tikras tuo, ką darai. Tai ir yra mokymosi iš patirties esmė, to proce-
se svarbi refleksija, ne tik paverčianti intuityvias žinias gebėjimais, bet ir susiejanti 
žinių kontekstus bei įgalinanti teorinės patirties virsmą praktine. Susidūrimai su 
nenumatytomis problemomis ar situacijomis, kuriose esama netikėtumo elemento, 
pastūmėja improvizuoti, čia pat surandant problemos sprendimą, eksperimentuoti 
parenkant sprendimus, tobulinant ir naujai patikrinant įvairias reakcijas. Reflekta-
vimu veikiant įgyjama „nematomų“ žinių ir įgūdžių, įgalinančių pasirinkti tinka-
mas veiklos strategijas, priimti adekvačius sprendimus, palaikyti inovacijas.
Refleksyvi praktika remiasi profesinės veiklos analize. b. Jatkauskienės ir kt. 
(2013) teigimu, refleksyvi praktika susideda iš kelių etapų: problemos iškėlimas 
kitoje situacijoje, problemos nustatymas turima patirtimi, problemos elementų su-
vokimas ir sprendimo žinojimas. Galima teigti, kad refleksyvi praktika padeda tapti 
savo veiklos profesionalu. Juo tampa tas, kas ne tik geba konstruktyviai mokytis iš 
savo patirties, bet ir giliai pažvelgti į savo veiklą: nuodugniai išnagrinėti kiekvieną 
praeities, dabarties ir ateities etapą, naudotis daugeliu šaltinių bei pasitelkti juos. 
Kadangi profesionalai geba kontroliuoti savo veiklos erdvę, tai veikdami jie gali 
reflektuoti ir iš šio proceso mokytis. Siekiant tobulinti profesionalumą, svarbu 
praktinę veiklą matyti kaip stimulą, būti atviram jos teikiamoms galimybėms.
Refleksyvi praktika – dinaminis tapsmo profesionalu pamatas – atsiskleidžia 
nuolat stebint ir kontroliuojant, vertinant ir tobulinant profesinę veiklą. Akivaizdu, 
jog greičiau ir efektyviau tobulės tie, kurie linkę apmąstyti ir apibendrinti savo 
patirtį. Patirties refleksija yra svarbi tobulinant profesionalumą, nes jos rezultatas – 
nauji įgūdžiai, naujos žinios, naujas supratimas, nauja prasmė. Šio naujo išmokimo 
pritaikymas jau egzistuojančiam supratimui bei požiūriui keisti laiduoja aukštes-
nės kokybės profesinę veiklą. Refleksija yra procesas, per kurį patirtis „pereina“ į 
mokymąsi, mokymasis – į tobulėjimą, tobulėjimas – į rezultatyvią veiklą. Reflek-
sija skatina suvokti objekto prasmę (pritaikyti sau), rasti ryšius tarp teorijos ir jos 
pritaikymo, mokymosi ir veiklos, suprasti specifinius su aplinkybėmis susijusius 
dalykus, įvardyti sunkumus ir juos šalinti; kritiškai tirti (nagrinėti ir tikrinti), susieti 
mintis, numatyti būsimų veiksmų kryptį (Stasiulienė, 2010). Todėl galima teigti, 
kad refleksyvi praktika yra profesionalumo tobulinimo pagrindas.
Reflektuojant veiklos patirtį galima pamatyti dalykus įvairiapusiškiau, įžvelgti 
naujus aspektus, daugiau prasmių. Reflektuojant galima įgyti daugiau kryptingumo 
ir įžvalgumo, įgūdžių profesinės veiklos pokyčiams vykdyti. Reflektuojant įsisą-
moninami jausmai ir jų atsiradimo priežastys. Reflektuojant galima įvardyti eg-
zistencinį santykį su profesinės veiklos situacija: ką man ši situacija reiškia? ar aš 
galiu iš jos pasimokyti? ko aš galiu iš jos pasimokyti? ir pan. Reflektuojant galima 
pamatyti profesinės veiklos situaciją platesniame kontekste: kaip ši situacija siejasi 
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su ankstesne mano patirtimi? ar aš turiu panašios patirties? kaip elgiausi tokioje 
situacijoje? ir kt. Galima teigti, kad patirties refleksijos įgūdis ar būdas svarbus tuo, 
kad juo įvardijamas galingas praktinės veiklos sisteminimo mechanizmas: analizė 
ir sintezė, t. y. pagrindiniai metodai, įgalinantys tobulinti profesionalumą.
Apibendrinant reikia konstatuoti, kad tapti profesionalu padeda ne tiek patirtis, 
kiek jos refleksija. Tačiau reflektuoti veikiant išmokti nelengva, nes tam reikalingas 
pasirengimas, veikimas ir gebėjimai. Mokymasis iš patirties reikalauja derinti veiki-
mą ir reflektavimą, nes veikimas yra šio mokymosi pagrindas, o reflektavimas padeda 
pereiti nuo žinojimo prie veiksmo. Tik refleksyvi praktika veda į efektyvų mokymąsi 
iš patirties, o šis – į rezultatyvią veiklą. Siekiant tobulinti profesionalumą, svarbos 
įgyja praktika, asmens šaltiniai ir refleksija. Taigi mokymasis iš patirties, refleksyvi 
praktika ir profesionalumo tobulinimas yra tarpusavyje besisiejantys procesai.
3. Profesionalumo tobulinimo tutoriaus veikloje esminiai tyrimo rezultatai  
ir jų apžvalga
Siekiant atskleisti profesionalumo tobulinimo galimybes tutoriaus veiklos aka-
deminiame ir profesiniame kontekste, 2014 m. kovo–balandžio mėn. atlikta anke-
tinė apklausa Ku Tęstinių studijų institute. Tyrimo instrumentu pasirinkta anketa, 
kurią sudarė klausimai, orientuoti į respondentų požiūrio tyrimą dėl tutoriaus sam-
pratos, jo veiklos tikslų, funkcijų, vaidmenų, kompetencijų raiškos akademiniame 
ir profesiniame kontekste, tutoriaus tapsmo profesionalu, autonomišku ir kompe-
tentingu asmeniu, tutoriaus profesionalumo ir jo tobulinimo būdų praktinėje vei-
kloje, profesionalumo tobulinimo ir mokymosi iš patirties sąsajų tutoriaus veikloje 
ir kt. Tyrimo duomenys suvesti ir apdoroti naudojantis MS eXCel 2010 programa.
Iš viso apklausti 67 Ku Tęstinių studijų instituto andragogikos (bakalauro ir 
magistrantūros studijų) specialybės studentai, iš jų 75,8 proc. moterų ir 24,2 proc. 
vyrų. Šie duomenys atskleidžia tipišką mokymosi situaciją: moterys mokosi daž-
niau ir aktyviau, yra smalsesnės, imlesnės naujovėms ir labiau pasirengusios to-
bulėti. Vidutinis apklausoje dalyvavusiojo amžius sudarė 40 metų. Apibendrinant 
apklausos demografiją, galima teigti, kad gauti duomenys būdingi besimokantiems 
lietuvos asmenims.
Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, kad akademiniame kontekste dėstytojas, 
atliekantis tutoriaus vaidmenį, apibūdinamas kaip studentų savarankiško moky-
mosi organizatorius, pagalbininkas, konsultantas (71,8 proc.), o profesinės vei-
klos kontekste – kaip praktikos vadovas, teikiantis paramą / pagalbą darbo vietoje 
(79,2 proc.). Taigi tutorius respondentų suprantamas atsižvelgiant į tai, kur dirba 
ir kam padeda. Manoma, kad tutoriumi gali būti tik kompetentingas, patyręs dar-
buotojas, savo srities profesionalas (84,4 proc.), gebantis padėti pradedančiajam 
įgyti profesinį kompetentingumą (78,3 proc.), įvaldyti profesinės veiklos situacijas 
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(67,1 proc.). Tai rodo, jog tutoriaus samprata ne tik priklauso nuo jo veiklos lauko 
ir tikslo, bet ir aktualizuoja jį kaip pagrindinį pagalbininką asmens profesinio rengi-
mo situacijoje, siekiant pastarajam įgyti kompetencijų ir profesinį tobulėjimą. Taigi 
tutoriaus veikla profesiniame kontekste labiausiai susijusi su praktika ir asmens 
profesinių kompetencijų tobulinimu. Tikėtina, jog nuo tutoriaus profesionalumo 
ir veiklos kokybiško atlikimo priklauso profesinio kompetentingumo įgijimo lygis 
ir šio proceso efektyvumas. Dauguma (86,2 proc.) respondentų tutorių mato kaip 
pagalbininką, mažiau nei pusė – kaip ekspertą – koncepcijos kūrėją (38,5 proc.), 
konsultantą (49,5 proc.), palengvintoją (43,7 proc.), mokytoją (45,9 proc.), instruk-
torių (41,5 proc.), moderatorių (36,9 proc.). Akivaizdu, jog įžvelgiamas pagrindinis 
vaidmuo tutoriaus veikloje yra pagalbininko, kuris turi būti nukreiptas į kompe-
tentingą pagalbos funkcijos atlikimą, siekiant numatytų profesinių bei asmeninių 
tikslų. Pažymėtina, kad vienu metu tutorius gali atlikti įvairius vaidmenis, svarbu, 
kad juos atlikti jis būtų nusiteikęs ir psichologiškai. Tutoriui respondentai priskiria 
ne tik daug ir įvairių vaidmenų, bet ir veiklos funkcijų (1 pav.).
Šie duomenys (1 pav.) rodo, kad profesiniame kontekste tutorius savo vei-
klą turi orientuoti į bendradarbiavimą, palaikymą asmens savarankiškos veiklos 
metu, į pagalbą jam ugdantis savarankiškumo gebėjimus. Manytina, jog nuo ben-
dradarbiavimo lygio priklauso, koks profesinis kompetentingumas bus įgyjamas, 
o nuo tutoriaus profesionalumo, – kaip jis bus tobulinamas. Remiantis tyrimo 
duomenimis, tutorius turi gebėti kurti veiklos situacijas, atliepiančias profesinius 
lūkesčius (62,8 proc.), pagarbą, pasitikėjimą skatinančią bendradarbiavimo aplin-
ką (65,1 proc.), jam būtinas komunikabilumas, lankstumas, empatija, tolerancija 
(56,1 proc.), atvirumas, savikritiškumas savo patirties atžvilgiu (53,8 proc.), gebė-
jimas valdyti galimus konfliktus ar kilusią įtampą (39,6 proc.) ir dalytis profesine 
patirtimi (58,3 proc.). Tačiau respondentams svarbiausia tutoriaus profesionalu-
mas (86,2 proc.), jo veiklos metodų veiksmingumas (84,4 proc.), bendradarbia-
vimo efektyvumas (81,9 proc.), tinkamų tikslų ir siekiamų rezultatų numatymas 
(78,1 proc.), konstruktyvaus grįžtamojo ryšio užtikrinimas (75,2 proc.).
Respondentų nuomone (69,3 proc.), tutorius, atliekantis praktikos vadovo 
vaidmenį, turi gebėti asmenį įtraukti į organizacijos veiklą, parengti savarankiškai 
veiklai bei įvertinti jo profesinį tobulėjimą. Tai rodo, jog profesiniame kontekste 
tutoriui svarbios praktinės kompetencijos ir jų tobulinimas. Tutoriui privalu išaiš-
kinti bendras organizacijos vertybes, padėti spręsti bendravimo, veiklos problemas 
(56,1 proc.) – akcentuojamas socialinių tutoriaus kompetencijų tobulinimo aktualu-
mas. Respondentų nuomone, tutorius turi išmanyti savo veiklos funkcijas ir misijas, 
analizės ir vertinimo būdus bei gebėti taikyti praktikoje (71,8 proc.) – pabrėžiama 
teorinių ir praktinių kompetencijų tobulinimo svarba tutoriaus veikloje. Tutorius 
būsimam savo profesijos atstovui turi gebėti perduoti profesinius įgūdžius ir patirtį 
(61,7 proc.), gebėti asmeniškai kontaktuoti ir mokyti veikiant (64,2 proc.). Pažymė-
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tina, jog profesiniame kontekste tutorius gali išmokyti, jei veikla yra prasminga, nu-
matomi vis didesni reikalavimai, kartu sprendžiamos problemos, prisiimama abipusė 
atsakomybė. Taip pat, respondentų nuomone, jam reikia tobulinti savo organizacinius 
ir vadybinius gebėjimus, nes tutorius turi gebėti organizuoti ir vadovauti studentų 
profesinei praktikai (74,3 proc.). Šie duomenys patvirtina, kad tutoriaus veikla profe-
siniame kontekste sutelkta į praktikos organizavimą, reikalingas atlikti veiklos užduo-
tis, rezultatus, efektyvumą. Tutorius turi ne tik gebėti vadovauti profesinei praktikai, 
bet ir patarti, padrąsinti, išklausyti, suteikti reikalingą informaciją, galiausiai – įver-
tinti praktikanto rezultatus. Respondentų nuomone (67,1 proc.), svarbu analizuoti ir 
vertinti ne tik besimokančio asmens, bet ir savo veiklą. Taigi tutoriui, neatsižvelgiant 
į tai, ar jis veikia profesiniame, ar akademiniame kontekste, privalu nuolat atlikti 
savo veiklos refleksiją ir įsivertinimą, siekiant gauti informacijos apie jos kokybę, 
iškilusius sunkumus, efektyvius / neefektyvius veiklos būdus, metodus, priemones, 
savo kompetencijų spragas. Remiantis gautais duomenimis, tutoriaus veiklos sėkmė 
priklauso nuo jo gebėjimo užmegzti bei palaikyti ryšį (76,1 proc.), t. y. respondentų 
akcentuojami komunikaciniai tutoriaus gebėjimai ir jų tobulinimo svarba. Akivaiz-
du, kad nuo šių gebėjimų priklauso tarpusavio santykių kokybė. Tarpusavio santy-
kiai – tai pasitikėjimo pagrindas ir profesinės praktikos garantas, įgalinantis nuo pat 
1 pav. Respondentų nurodytos tutoriaus veiklos funkcijos
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pradžių susikurti malonią bendravimo atmosferą. Jei besimokantis asmuo jaučiasi 
saugiai ir kažko vertas, atvirai bendrauja – tai yra tutoriaus sukurtų sąlygų rezulta-
tas. labiausiai aktualizuojamas tutoriaus gebėjimas kurti vis sudėtingesnes veiklos 
situacijas (69,7 proc.), taikyti kuo įvairesnes profesinio rengimo priemones ir meto-
dus (81,9 proc.) – pabrėžiamas tutoriaus didaktinių gebėjimų tobulinimo būtinumas. 
Manytina, jog tutoriaus didaktiniai gebėjimai lemia sėkmingą profesinių kompeten-
cijų įgijimą ir tobulinimą. Gauti duomenys liudija, kad tutoriaus veikla reiškiasi labai 
įvairiai, pradedant naujo asmens pasitikimu ir baigiant pagalba jam įgyjant profesinį 
kompetentingumą, pradedant savarankišką veiklą. Todėl tutoriui būtina tinkamai pa-
sirengti bet kuriai veiklos situacijai, tobulinti savo profesionalumą, siekiant kompe-
tentingai atlikti veiklos funkcijas, užtikrinti pagalbos efektyvumą. 
Remiantis empiriniais duomenimis, tutoriui svarbu ne tik išmanyti savo veiklos 
specifiką (76,7 proc.), bet ir reflektuoti atliekamus veiksmus, siekiant veiklos pro-
fesionalumo (59,4 proc.). Pažymėtina, jog refleksijos nauda atsiskleidžia tuo, kad 
per ją tutorius save ir savo veiklą analizuoja, įprasmina savo veiksmus, santykius su 
profesine aplinka, pagrindžia savo poelgius. Refleksija padeda vystyti naujus įgū-
džius, požiūrius, mąstymo būdus (64,2 proc.), nuo žinojimo pereiti prie veiksmo, 
veiklos (66,5 proc.). Tutorius savo profesionalumą tobulina, kai išgyventą patirtį 
reflektuoja, apibendrina ir pritaiko naujose veiklos situacijose (70,4 proc.). Tačiau 
įgyta patirtis turi būti ne tik permąstoma, pritaikoma, bet ir integruojama į ilgalaikį 
naudojimą. Patirties refleksija laiduoja kokybiškesnę tutoriaus veiklą (72,3 proc.), 
skatina suvokti prasmę, rasti ryšius, suprasti specifinius dalykus, įvardyti sunkumus 
ir juos šalinti, numatyti būsimų veiksmų kryptį (62,8 proc.). Mokymasis iš patirties 
ir jos refleksija susieja tutoriaus veiklą, mokymąsi ir tobulėjimą (74,7 proc.), įga-
lina tutoriaus veiklos pokyčius, jos atlikties kokybę (68,2 proc.), tinkamų veiklos 
strategijų pasirinkimą ir adekvačių sprendimų priėmimą (62,4 proc.), intuityvių ži-
nių virsmą į gebėjimus, praktinę patirtį (57,2 proc.). Patirtis yra viena svarbiausių 
tutoriaus profesionalaus veikimo komponenčių (79,2 proc.). Tačiau pažymėtina, 
jog patirtis, nesant refleksijos – praktikos pagrindo, yra nestabili, per menkai pri-
sideda prie tutoriaus profesionalumo tobulėjimo. Todėl tutoriui svarbu gebėti tirti 
savo patirtį, reflektuoti atliekamą veiklą, perkeliant įgūdžius ar vengiant klaidų kar-
tojimosi. Tutoriui reikia konkrečios profesinės patirties, įgytos praktinėje veikloje 
(82,6 proc.). Gauti duomenys patvirtina, kad patirtis ir praktika – pagrindiniai tu-
toriaus profesionalumo tobulinimo šaltiniai. Respondentų nuomone (86,2 proc.), 
profesionalumas įgyjamas ir tobulinamas veikloje. Reikia pripažinti, kad daugumą 
kompetencijų galima įgyti ir išvystyti tik realioje darbo aplinkoje, atliekant prak-
tinius veiksmus, neformaliai perimant profesines žinias. Stimulu tobulinti profe-
sionalumą gali būti ir pasitenkinimas atliekama veikla (57,8 proc.). Tikėtina, kad 
pasitenkinimas veikla įgalins tutorių siekti jos kokybės užtikrinimo ir savo teorinių 
bei praktinių žinių panaudojimo lygio optimizavimo.
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Tyrimu nustatyta, kad mokymasis iš patirties skatina tutorių apmąstyti, analizuoti, 
vertinti savo veiklą ir daryti išvadas dėl tolesnės (76,8 proc.), reflektuoti joje įgytą patirtį 
(84,4 proc.), formuotis naujoms žinioms, įgūdžiams, nuostatoms (82,5 proc.), padeda 
nustatyti savo kompetencijų spagas (62,4 proc.), suprasti, kokius ir kaip vykdyti poky-
čius (57,2 proc.), gerinti veiklos atliktį (78,9 proc.), didina motyvaciją mokytis veikiant 
(54,3 proc.). Pažymėtina, jog patirties refleksijos ir mokymosi iš jos procesas yra esminė 
praktikos dalis, laiduojanti aukštesnės kokybės veiklą. Tyrimo rezultatų pagrindu teig-
tina, kad mokymusi iš patirties profesionalumo tobulinimas pasiekiamas per asmeninę 
tutoriaus patirtį, atradimus ir veiklą. Šis būdas svarbus profesionalumui tobulinti, nes juo 
sujungiamas suvokimas, pažinimas ir elgesys, patirtis, veikimas ir reflektavimas bei nau-
jų žinių, prasmių konstravimas. Tačiau siekiant tobulinti savo profesionalumą, tutoriui 
svarbu ne tik įgyti žinių mokantis iš patirties ir per veiklą, bet ir jas integruoti į praktiką.
Kalbant apie profesionalumą, svarbu akcentuoti išskirtinai kokybiškesnę veiklą, nes 
profesionalui būdingi įvairūs ir aukšto lygio gebėjimai. Duomenų analizė rodo, kad dau-
giausia respondentų (37,1 proc.) pasirinko profesionalumo apibrėžtį, orientuotą į aukšto 
lygio gebėjimų ir veiklos kokybės atskleidimą. Kitų nuomone, profesionalumas – tai 
žinojimo atspindys veiksmais pasiekiant norimą rezultatą (16,3 proc.); veiklos situacijų 
įvaldymas ir rezultatyvių tikslų įgyvendinimas (24,2 proc.); specialus profesinis pasiren-
gimas, kompetentingas veiklos atlikimas, nuodugnus jos išmanymas (22,4 proc.). Šis 
pasirinkimas rodo, jog suvokiama, kad profesinei veiklai atlikti būtina įgyti tam tikrų 
žinių ir gebėjimų, kurie toliau gilinami ir plėtojami praktikoje. Svarbu pažymėti, kad 
tutoriaus veikla reikalauja tobulinti ne tik specifinius, šiai veiklai reikalingus gebėjimus, 
bet ir bendresnius, siekiant tapti savo srities profesionalu, kompetentingu tutoriumi.
Respondentų nuomone, tutoriui profesionalui būdingas aukštesnis suprati-
mo lygis, gilesnės įžvalgos, įgyti įvairūs gebėjimai (77,6 proc.). Jo profesionalu-
mą atskleidžia refleksijos įgūdžiai (67,6 proc.) ir mokymosi veikiant gebėjimai 
(59,4 proc.). Profesionalu tampama praktikoje (83,6 proc.), kai mokomasi veikiant 
(65,4 proc.) – tokiu būdu tobulinami veiklos atlikimo įgūdžiai, o reflektavimo 
įgūdis suteikia tutoriui daugiau laisvės, kryptingumo ir įžvalgumo. Pripažįstama 
refleksijos gebėjimų vystymo svarba ir įtaka tutoriaus atliekamų veiksmų koky-
bei, siekiant veiklos profesionalumo (73,4 proc.). Tutoriaus profesionalumą rodo 
kompetentingas veiklos funkcijų atlikimas (85,3 proc.), tipinių veiklos situacijų 
įvaldymas (75,5 proc.), inovacijų diegimas praktikoje (63,3 proc.), naujausių tech-
nologijų taikymas (65,9 proc.), problemų identifikavimas ir kūrybiškas sprendimas 
(69,7 proc.), mokymasis iš savo patirties ir patirties pamokų kaupimas (67,6 proc.), 
kritinis mąstymas ir savo veiksmų pasekmių numatymas (61,7 proc.), prisitaiky-
mas prie kintančių veiklos situacijų ir pokyčių atlaikymas (59,4 proc.), sėkmingas 
veikimas ir operatyvus reagavimas naujose ir neįprastose situacijose (71,6 proc.), 
aktualizavimas ir mobilizavimas kompetencijų, reikalingų tutoriaus veiklai planuo-
ti, organizuoti, vykdyti, vertinti (73,9 proc.) ir kt. (2 pav.).
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Remiantis empiriniais duomenimis, tutoriaus profesionalumas tobulėja, kai jis 
taiko veiklos refleksiją ir įsivertinimą (76,8 proc.), reflektuoja ne tik savo, bet ir kitų 
patirtis (63,3 proc.), planuoja savo veiklos perspektyvą ir numato tolesnius veiksmus 
(74,9 proc.), vykdo veiklos pokyčius (69,8 proc.), įgytą patirtį pritaiko naujose situacijo-
se (66,9 proc.), atlieka ne tik savo, bet ir kolegų veiklos stebėjimą, vertinimą (52,7 proc.). 
Manytina, jog tutorius profesionalumo tobulinimo galimybes turi, jei jis yra atviras prak-
tinės veiklos teikiamiems iššūkiams, jei jam nestinga išmanymo ir patirties.
Taigi, atlikus gautų duomenų analizę, aiškėja, kad pagrindinis tutoriaus veiklos 
tikslas (nepriklausomai nuo jo veiklos lauko) – padėti asmeniui siekti profesinio kom-
petentingumo, kurio įgijimo lygis ir tobulinimo efektyvumas priklauso nuo tutoriaus 
profesionalumo. Tutoriaus profesionalumą, lemiamą jo asmeninių šaltinių, praktikos 
ir patirties refleksijų, atskleidžia kompetentingas veiklos funkcijų atlikimas bei rezul-
tatyvios praktikos įgyvendinimas. Profesionalu tampama mokantis veikiant, anali-
zuojant veikloje sukauptą patirtį, iš jos įgytas žinias pritaikant praktikoje. Tutoriaus 
profesionalumą atskleidžia praktinės žinios, refleksijos ir veiklos atlikties įgūdžiai. 
Mokymasis iš patirties įgalina tutoriaus profesionalumo tobulėjimą, jei įgyjamos ži-
2 pav. Tutoriaus profesionalumą atskleidžiantys aspektai
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nios, įgūdžiai tiesiogiai pritaikomi praktikoje bei numatomos veiklos tobulinimo pers-
pektyvos. Profesionalumo tobulinimą ir mokymąsi iš patirties susieja įgyjami įgūdžiai 
ir žinios, reikalingi veiklos pokyčiams įvykti. Tyrimu nustatyta, jog tutoriaus profesi-
onalumo tobulinimas – nuolatinis procesas, neatsiejamas nuo jo veiklos ir mokymosi 
iš patirties – nepaliaujamo patirties reflektavimo ir perkonceptualizavimo. Tik kons-
truktyvi patirties refleksija veda į efektyvų mokymąsi veikloje, kuri yra ne tik patirties 
šaltinis, bet ir suteikia tutoriui plačias galimybes tobulinti savo profesionalumą.
Išvados
Teorinio ir empirinio tyrimo rezultatų pagrindu galima teigti, kad:
Tutoriaus veikla labiausiai susijusi su praktika padedant asmeniui įgyti ir tobulinti 
profesinį kompetentingumą, o reiškiasi didele įvairove, priklausomai nuo tutoriaus vei-
klos konteksto, tikslų, funkcijų, vaidmenų, paramą / pagalbą gaunančių asmenų ir kt. 
veiksnių. Tobulinti profesionalumą tutoriui padeda ne tiek veiklos patirtis, kiek jos ref-
leksija, gebėjimas derinti veikimą ir reflektavimą, nes veikimas yra šio proceso pagrin-
das, o apmąstymas padeda pereiti nuo žinojimo prie veiksmo, siekiant vystyti veiklos 
atlikties įgūdžius, suprasti, kodėl ir kaip veikti. Taip tutoriaus patirtis pereina į moky-
mąsi, mokymasis – į profesinį tobulėjimą, o šis – į kokybiškesnę veiklą. Tutoriaus pro-
fesionalumo tobulinimas neatsiejamas nuo jo praktikos, asmeninių šaltinių (kurie kyla 
iš patirties ir įgyjami veikiant) bei refleksijos. Tik refleksyvi tutoriaus praktika veda į 
efektyvų jo mokymąsi iš patirties, o šis – į rezultatyvią tutoriaus veiklą.
Profesionalumo tobulinimo galimybės tutoriaus veiklos akademiniame ir profesinia-
me kontekste sietinos su mokymosi iš patirties taikymu tutoriaus praktikoje. Profesiona-
lumo tobulinimas ir mokymasis iš patirties yra susiję tiesioginiu ryšiu: tutoriui mokantis 
iš patirties sukuriamos naujos žinios, reikalingos profesionalumui tobulinti, o šio proceso 
sėkmę užtikrina tutoriaus gebėjimas mokytis iš savo patirties. Patirties refleksija suda-
ro prielaidas tutoriui tobulinti ir konstruoti tolesnę kokybiškesnę veiklą. Anksčiau įgytų 
žinių ir sukauptos patirties apmąstymas padeda tutoriui veiksmingiau organizuoti savo 
profesionalumo tobulinimo procesą. Darytina išvada, jog praeities ir dabarties veiklų 
refleksijos rezultatai turi tiesioginį poveikį tutoriaus profesionalumo tobulėjimui ateityje, 
tampa pagrindu keliant konkretesnius tikslus tam pasiekti, sudaro prielaidas kokybiškes-
nei veiklai skleistis. Tutorius taps savo srities profesionalu, jei formalizuos iš patirties 
įgytas žinias, jas tiesiogiai pritaikys praktikoje bei numatys veiklos tobulinimo perspek-
tyvas. Profesionalumo tobulinimo galimybės jam atsivers, jei bus atviras praktinės vei-
klos teikiamiems iššūkiams, pasirengęs veikti ir mokytis, nestokos išmanymo ir patirties.
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tHe DeVeloPment of ProfessionalitY WitHin  
THE CONTEXT OF TUTORʼS ACTIVITY: THEORETICAL AND  
emPiriCal asPeCts
Gitana Tolutienė
S u m m a r y
This article delves into the development of professionality within the context 
of tutorʼs activity and purposefully reveals how one becomes a professional, able 
competently to perform activity functions and maintain ones autonomy; what deci-
des professionalism; how it is developed in tutorʼs activity. This article overviews 
the concepts of a professional, professionality, and discusses tutorʼs activity and 
its manifestation, based on the interface of professional development and learning 
from experience in practice; reveals the essence of tutor‘s professional develo-
pment in activity. It introduces the main research results: the approaches of future 
andragogues to professional development opportunities in tutorʼs activity. 
On theoretical and empirical research results the following can be stated:
Tutor‘s activity is mostly associated with practice of helping to gain and enhan-
ce professional competence, and manifests in a large variety depending on activity 
context, objectives, functions, roles, support/assistance recipients and other factors. 
Not that much tutor‘s professionalism helps to improve operational experience, as 
its reflection, the ability to coordinate action and reflection, because operation is 
the basis of this process and reflection helps to move from knowledge to action, in 
order to develop operational performance skills, to understand why and how to act. 
In this way, the experience passes over to learning, learning – to professional deve-
lopment, and the latter – to qualitative activity. Tutorʼs professional development 
is inseparable from practice, personal resources (that arise from experience and are 
acquired in action) and reflection. Only the reflective practice leads to effective 
learning from experience, and experience – to the effective performance.
Tutorʼs professional development opportunities within the context of activity, is 
associated with learning from experience practical application. The improvement 
of professionality and learning from experience are directly related: learning from 
the experience creates new knowledge to improve professionality and the ability 
to learn from own experience provides success for this process. The reflection of 
experience creates preconditions to improve and construct further higher quality of 
work. Previously acquired knowledge and experience reflection helps to organize 
own professional development process efficiently. It follows that the results of the 
past and present activities reflection have a direct impact on the results of tutorʼs 
professional development in the future, become the basis for raising more specific 
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objectives to achieve them, create preconditions for unfolding qualitative activities. 
The tutor is likely to become a highly qualified professional in his field if formali-
zes knowledge gained from experience, directly applies them in practice and provi-
des for future performance improvement. Professional development opportunities 
will open to him, if he is open to the challenges of practical work, is willing to work 
and learn, lacks no knowledge and experience.
